






















































自 2008 年起，淡水首次舉辦「淡水 2008 踩街嘉年華」，該活動融合史詩、
傳說、祭儀，將公部門、藝術家、在地居民緊密串連，改編淡水真實史事的環境
劇場「西仔反」，由在地居民演出在地歷史的故事，獲選為表演藝術十大新聞藝




























自 2012 年 4 月 20 日，區公所和受邀藝術團體、藝術家進行意見交流說明會後，
一路從活動的雛形、轉成及結果，經過多次的開會、討論及協商，直到 2012 年









































































                                                     
3此處的文化節慶在地化，立基於民眾對在地文化的認同或參與的需求，主動加入活動的行動；
或是透過教育、體驗學習在地文化的施行，來引導民眾參與，進而認同在地；最後，結合在地






了成長時期，從 2002 年至 2006 年的地方文化節慶由公所、寺廟及社區分別舉


























































































































活動」的重要基礎之一（廖淑容、周志龍、古宜靈 2000, 119-122；蘇明如 2004, 
32-34）。 
淡水在 2006 年「文化淡水、健康城鎮」7的發展願景下，以藝術家駐校、藝
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